eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Szigligeti by unknown
Történe m
Uj betanulással ^ először,
REBRECZEM
111. bérlet. Hétfőn, Deczember 5-kén 1870
a d a t i k :
5-dik szára.
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
(Rendező: Együd.)
8 se  m é l y  £e t :





Pál, s ir  ezér ) flai
Péter, apród) 5
Rózsi — —







— — Bercsényi. 4 -ik — — Vidor.
— — Dózsa Komornyik — . ■ — Marosi.
— — Rónai, Számtartó — — Boránd.
— —  Vízvári. Fővadász — — Nagy.
— — Balázsi Ilka. Apród — — —■ Szaünnári J.
Cselédek, vendégek, kíséret. Történik Kinizsen.
Jegyeket lehet váltani'a színházi pénztárnál déle. 9-töI—-12-ig, délu. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MelyáraH • Alsó és közép páholy &frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
30kr. Tómlásszék 90kr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat StO kr, ( arnizon őrmestertől lefelé 5 ©  kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debcecíen 1 870 . Nyomatott a váró* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
